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За результатами проведеного токсикологічного аналізу за використання у якості тест–обʼєкту інфузорій Colpoda 
steinii (колпода) установлено, що комбікорм був слабо токсичним. При цьому, в комбікормі були виявлені наступні мікоток-
сини: Т–2 токсин у кількості 0,1 мг/кг (0,5 МДР), дезоксиніваленол – 0,35 мг/кг (0,35 МДР), афлатоксин В1 – 0,05 мг/кг (1 МДР) і охратоксин А відповідно 0,02 мг/кг (2 МДР). 
За включення до складу комбікорму забрудненого мікотоксинами 0,5% Анальцимосорбента поросята дослідної групи 
характеризувалися більш високою швидкістю росту і підвищеним рівнем окисно–відновних процесів в організмі у порівнянні 
з контролем. Так, загальний приріст живої маси у поросят дослідної групи за період досліду був більшим на 5,37% відносно 
тварин контрольної групи і складав 38,87 кг. 
У крові дослідних поросят у кінці досліду встановлено збільшення вмісту еритроцитів – на 10,60%, гемоглобіну – на 
3,23%, загального білку – на 5,09%, загального кальцію – на 3,77%, неорганічного фосфору – на 2,67%, калію – на 6,28 %, 
загального заліза – на 13,46%, сечової кислоти – на 4,85% і активності лактатдегідрогенази – на 9,70%. На тлі підвищення 
даних показників спостерігали зменшення вмісту сечовини на 16,67%, креатиніну – на 4,78%, загального білірубіну – на 
16,67% та активності аланін– і аспартатамінотрансферази відповідно на 3,19 і 12,95%. 
Ключові слова: поросята, комбікорм, токсикологічні дослідження, мікотоксини, Анальцимосорбент, середньодобовий 
приріст, показники крові. 
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За результатами проведенного токсикологического анализа  с использованием в качестве тест–обьекта инфузорий 
Colpoda steinii (колпода) установлено, что комбикорм был слабо токсичным. При этом, в комбикорме були виявлены сле-
дующие микотоксины: Т–2 токсин в количестве 0,1 мг/кг (0,5 МДУ), дезоксиниваленол – 0,35 мг/кг (0,35 МДУ), афлатоксин 
В1 – 0,05 мг/кг (1 МДУ) и охратоксин А соответственно 0,02 мг/кг (2 МДУ). При включении в состав комбикорма загрязненного микотоксинами 0,5% Анальцимосорбента поросята опытной груп-
пы характеризовались более высокой скоростью роста  и повышенным уровнем окислительно–восстановительных процес-
сов в организме по сравнению с контролем. Так, общий прирост живой массы за период опыта был большим на 5,37% 
относительно животных контрольной группы и составлял 38,87 кг.     
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В крови поросят опытной группы в конце опыта наблюдали повышенное содержание эритроцитов на 10,60 %, гемо-
глобина – на 3,23%, общего белка – на 5,09%, общего кальция – на 3,77%, неорганического фосфора – на 2,67%, калия – на 
6,28%, общего железа – на 13,46% и активности лактатдегидрогеназы  – на 9,70%. В тоже время, отмечали некоторое 
снижение в крови активности аланин– и аспартатаминотрансфераз соответственно на 3,19 и 12,95%. 
Ключевые слова: поросята, комбикорм, токсикологические исследования, микотоксины, Анальцимосорбент, среднесу-
точный прирост, показатели крови. 
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According to the results of toxicological analysis for use ciliates Colpoda steinii (colpoda) as a test object it has been established 
that the feed was slightly toxic. Thus, the following mycotoxins have been revealed: T–2 toxin in an amount of 0.1 mg/kg (0.5 MDR) 
dezoksynivalenol – 0.35 mg/kg (0.35 MRL), aflatoxin B1 – 0.05 mg/kg (1 MDR) and ochratoxin A accordingly 0.02 mg/kg (2 MDR). 
With the inclusion of feeding contaminated with mycotoxins 0,5 % Analtsymosorbenta  the piglets of research group were char-
acterized by a high rate of growth and increased level of redox processes in the body compared with the control. Thus, the total live 
weight  of pigs in the experimental group during the period of the experiment was higher by 5.37 % compared to the control group of 
animals and was 38.87 kg. 
In the blood of experimental pigs at the end of the experiment it has been set an increase of erythrocyte – to 10.60%, hemoglobin 
–  at 3.23% of total protein – by 5.09%, total calcium –  at 3.77% inorganic phosphorus – by 2.67% potassium – to 6.28% total iron 
– by 13.46%, uric acid – at 4.85% and lactate dehydrogenase activity – at 9.70%.  Increasing given performance observed decrease 
of 16.67% urea, creatinine – 4.78%, total bilirubin – at 16.67% and the activity of alanine and aspartate, respectively, 3.19 and 
12.95%. 
Key words: piglets, feed, toxicological studies, mycotoxins, Analtsymosorbent, average daily gain, blood parameters. 
 
Вступ 
 
На Україні та інших державах світу в останні роки 
спостерігається тенденція до збільшення забруднення 
зерна і зернової продукції токсико–генними мікрос-
копічними грибами та їх вторинними метаболітами – 
мікоток–синами (Babych et al., 2009). За результатами 
оцінки, проведеної Комісією ООН з проблем харчу-
вання та сільського господарства (FAO), майже 25% 
світового врожаю зернових культур щорічно забруд-
нюється мікотоксинами. При цьому, забруднення 
зерна мікотоксинами відбувається на всіх стадіях його 
вироб–ництва, зберігання, транспортування, перероб-
ки і використання (Cvilihovs'kyj et al., 2010).  
Дія мікотоксинів на організм ґрунтується на їх 
здатності пригнічувати синтез білку та нуклеїнових 
кислот, індукувати перекисне окислення ліпідів та 
апоптоз, порушувати структуру клітинних мембран. 
Наявність мікотоксинів в кормах навіть у слідових 
кількостях, що не перевершують 100 мкг/кг, може 
привести до істотних збитків через зниження продук-
тивності, відтворної здатності та імунного стану орга-
нізму (Trufanova, 2004).   
Обмеження всмоктування мікотоксинів з корму у 
шлунково–кишковому тракті тварин можливе за ра-
хунок включення до корму сорбентів.   
На Україні перспективним в якості мінерального 
сорбенту для знезараження кормів є природний міне-
рал анальцим. Анальцим володіє ярко вираженими 
адсорбційними, молекулярно–ситовими, іонообмін-
ними і каталі–тичними властивостями. Ці властивості 
обумовлені його структурою, в основі якої лежать 
чотирьох– і шести атомні кільця, що об’єднанні у 
алюмосилікатні тетраедри. Чергування цих атомних 
циклів у інтервалі від 1 до 16 ангстрем підвищує його 
молекулярно–ситові властивості (Kalachnjuk et al., 
1997).  
Співробітниками лабораторії санітарії кормів Оде-
ської дослідної станції на основі анальциму розробле-
но кормову добавку – Анальцимосорбент 
(Reshetnichenko et al., 2008).  
Метою досліджень було вивчити швидкість росту 
та особливості перебігу обмінних процесів в організмі 
молодняку свиней великої білої породи при включен-
ні до складу комбікорму забрудненого мікотоксинами 
0,5% Анальцимосорбенту.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Для вирішення поставленої задачі в умовах СВК 
«Криничне» Болградського району Одеської області 
було сформовано за принципом пар–аналогів дві гру-
пи поросят 60–денного віку по 15 голів у кожній 
(табл. 1). 
Тварини першої групи служили контролем і отри-
мували основний раціон (ОР) комбікорм, який скла-
дався із кормів власного виробництва: ячмінь – 0,5–
0,9 кг, пшениця – 0,3–1,0 кг,  горох – 0,1– 0,3 кг, екст-
рудована соя – 0,1–0,3 кг, кухонна сіль – 4–13 г і 
крейда 15–32 г. Для тварин другої (дослідної) групи 
до основного раціону, який отримували поросята 
контрольної групи додатково вводили 0,5% Анальци-
мосорбенту. Рецептуру комбікорму розробляли у 
відповідності з нормами годівлі для ремонтного мо-
лодняку свиней (Kalashnikova, 2003). 
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Таблиця 1 
Схема досліду 
 
Група 
Кількість 
тварин, 
голів 
При постановці 
на дослід Особливості 
годівлі 
Період  досліду, 
днів 
вік, 
днів 
жива маса, 
кг 
Зрівня– 
льний Основний 
Контрольна 15 60 18,11 ± 0,21 Комбікорм  (ОР) 10 80 
Дослідна 15 60 18,15 ± 0,23 ОР + 0,5% Анальцимо–сорбенту 10 80 
 
Токсичність комбікорму визначали біопробою з 
використанням інфузорій Colpoda steinii (колподи) 
(Reshetnichenko et al., 2008). 
Динаміку живої маси та інтенсивність росту поро-
сят вивчали шляхом інди–відуального зважування та 
розрахунку середньодобових приростів. 
У молодняка свиней у віці 60, 90, 120 і 150 днів 
визначали гематологічні (кількість еритроцитів і лей-
коцитів, вміст гемоглобіну) та біохімічні показники 
крові (загальний білок, сечовину, сечову кислоту, 
загальний білірубін, креатинін, загальний кальцій, 
неорганічний фосфор, натрій, калій, загальне залізо, 
активність аланінамінотрансферази (АЛТ), аспарта-
тамінотрансферази (АСТ), амілази і лактатдегідроге-
нази) (Kondrahin, 1987). Кров відбирали із вушної 
вени вранці до годівлі.  
Статистичну обробку отриманих даних проводили 
на ПК ІВМ з викорис–танням комп’ютерної програми 
«Мicrosoft Excel». Вірогідність різниці між групами 
оцінювали за критерієм Стьюдента (Lakin, 1980).    
 
Результати та їх обговорення 
 
Результати токсикологічного аналізу показали, що 
водна витяжка комбікорму викликала загибель колпод 
через 60 хвилин після його внесення, тобто, комбі-
корм був слабо токсичним. Крім цього, у комбікормі 
були виявлені Т–2 токсин у кількості 0,12 мг/кг (1,2 
МДР) і ДОН – 0,35 мг/кг (0,35 МДР). Концентрація 
мікотоксинів, що продукуються «пліснявою зберіган-
ня» складала – афлатоксину В1 – 0,05 мг/кг (2 МДР) і охратоксину А відповідно 0,02 мг/кг. 
При аналізі приросту живої маси (табл. 2) виявле-
но, що поросята дослідної групи відрізнялися більш 
високою енергією росту ніж тварини контрольної 
групи. 
Таблиця 2 
 Динаміка зміни маси тіла дослідних поросят, n = 15, M ± m 
Період   досліду Група ± до контрольної 
групи, кг/% 
Контрольна Дослідна 
Зрівняльний, днів Жива маса, кг 
60 18,11 ± 0,21 18,15 ± 0,23  
70 21,35 ± 0,23 21,40 ± 0,24  
 Середньодобові  прирости, г  
60–70 324 ± 4,27 325 ± 3,76  
Основний, днів Жива маса, кг  
70 21,35 ± 0,23 21,40 ± 0,24  
90 29,05 ± 0,35 29,75 ± 0,49 + 0,7/2,41 
120 43,28 ± 0,47 44,65 ± 0,60 + 1,37/3,16 
150 58,24 ± 0,86 60,27 ± 0,75 + 2,03/3,48 
Загальний приріст 36,89 38,87 + 1,98/5,37 
 Середньодобовий  приріст, г  
71–90 385 ± 13,13 417 ± 11,33 + 32/8,31 
91–120 474 ± 12,26 496 ± 15,53 + 22/4,78 
121–150 498 ± 17,13 520 ± 18,26 + 22/4,55 
Середній за період 461,12 485,87 + 25/5,37 
 
Так, за живою масою поросята дослідної групи пе-
реважали тварин конт–рольної у віці 90 днів на 0,7 кг 
чи на 2,41%, у віці 120 днів на 1,37 кг чи на 3,16% і у 
віці 150 днів на 2,03 кг чи на 3,48%. Загальний приріст 
живої маси у поросят дослідної групи за період досліду 
склав 38,87 кг, що на 5,37% більше ніж у тварин конт-
рольної групи. 
За показниками середньодобових приростів порося-
та дослідної групи пере–вершували  аналогів контро-
льної групи у віці 71–90 днів на 32 г або на 8,31%, у 
віці 91–120 на 22,67 г, чи на 4,78% і у віці 121–150 днів 
на 22 г, чи на 4,55%.  
Основним індикатором, який розкриває картину 
метаболічних процесів в організмі тварин є кров. Вона 
являється однією із найважливіших систем орга–нізму і 
відіграє важливу роль у його життєдіяльності. Завдяки 
широкій розга–луженій сітці судин і капілярів вона 
тісно контактує з клітинами усіх тканин і органів, за-
безпечуючи таким чином можливість їх трофіки та 
дихання. Тому, будь–який вплив на тканини організму 
чи їх зміни безпосередньо відбиваються на складі крові 
(Maksymovych et al., 2010). Вивчення гематологічних 
показників дослідних тварин дозволило устано–вити, 
що у поросят контрольної і дослідної груп протягом 
усього періоду дос–ліджень кількість еритроцитів, 
лейкоцитів та рівень гемоглобіну поступово збільшу-
вались з віком (табл. 3), але при цьому, вказані показ-
ники не виходили за межі фізіологічної норми. 
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Таблиця 3 
Гематологічні показники дослідних поросят, n = 5, M ± m 
Група 
 
Вік тварин, днів 
60 90 120 150 
Еритроцити, млн./л 
Контрольна 4,60 ± 0,48 5,17 ± 0,25 5,33 ± 0,31 5,47 ± 0,23 
Дослідна 4,55 ± 0,37 5,35 ± 0,24 5,76 ± 0,36 6,05 ± 0,30 
Гемоглобін, г/л 
Контрольна 106,5 ± 0,71 107,5 ± 1,17 110,0 ± 1,21 111,5 ± 1,15 
Дослідна 105,4 ± 1,10 108,7 ± 1,35 112,7 ± 1,45 115,1 ± 1,30 
 Лейкоцити, тис./л 
Контрольна 8,10 ± 0,31 9,51 ± 0,57 11,50 ± 0,45 12,30 ± 0,35 
Дослідна 8,22 ± 0,35 9,67 ± 0,60 11,25 ± 0,75 12,50 ± 0,50 
 
Також слід вказати, що у всі періоди досліджень у 
поросят дослідної групи дані показники були дещо 
вищі, ніж у тварин контрольної групи. Так, за кіль–
кістю еритроцитів та вмістом гемоглобіну поросята 
дослідної групи у віці 90 днів переважали поросят 
контрольної групи відповідно на 3,48% і на 1,12%, у 
віці 120 днів на 8,07% і на 2,45% і у віці 150 днів – на 
10,60% та на 3,23%.  
Кількість лейкоцитів у крові дослідних тварин де-
що змінювалася в період дослідження, але знаходила-
ся в межах фізіологічної норми.  
При аналізі біохімічних показників, що характери-
зують білковий обмін нами установлено, що вміст 
загального білка був вищий у тварин дослідної гру–пи 
на всіх етапах дослідження (табл. 4). 
Таблиця 4 
Динаміка біохімічних показників крові дослідних поросят, n = 5, M ± m 
Група Вік тварин, днів 60 90 120 150 
Загальний білок, г/л 
Контрольна 53,5 ± 1,35 55,1 ± 1,15 57,6 ± 1,31 59,47 ± 1,23 
Дослідна 53,3 ± 1,57 57,4 ± 1,25 59,1 ± 1,50 62,5 ± 1,30 
Сечовина, ммоль/л 
Контрольна 7,57 ± 0,71 7,85 ± 0,50 7,56 ± 0,65 7,35 ± 0,80 
Дослідна 7,31 ± 0,50 7,50 ± 0,85 6,75 ± 0,75 6,3 ± 0,70 
 Сечова кислота, мкмоль/л 
Контрольна 41,10 ± 0,85 43,75 ± 1,30 44,50 ± 1,45 45,30 ± 1,35 
Дослідна 42,20 ± 1,30 45,67 ± 0,60 46,15 ± 0,75 47,50 ± 1,15 
 Креатинін, мкмоль/л 
Контрольна 80,53 ± 1,23 75,15 ± 1,07 76,63 ± 1,23 73,87 ± 1,14 
Дослідна 81,37 ± 1,45 73,75 ± 1,17 73,15 ± 1,42 70,50 ± 1,21 
Загальний білірубін, мкмоль/л
Контрольна 2,38 ± 0,27 2,15 ± 0,38 2,20 ± 0,45 2,10 ± 0,35 
Дослідна 2,51 ± 0,25 1,85 ± 0,31 1,77 ± 0,32 1,80 ± 0,25 
 
Так, на 90 добу вміст загального білка у тварин 
дослідної групи перевищував показники контролю на 
4,17%, у віці 120 днів на 2,50% і у віці 150 днів на 
3,03 г/л, чи 5,09%. Відмічено тенденцію до невірогід-
ного зменшення вмісту сечовини, креатиніну і загаль-
ного білірубіну в крові дослідних поросят відносно 
контролю. Так, на 90 добу зменшення сечовини скла-
ло 4,67%, на 120 – 12% і на 150 день – 16,67%; креа-
тиніну відповідно на 1,89%, 4,75% і 4,78%; загального 
білірубіну – на 16,21%, 24,29% і 16,67%. Слід зазна-
чити, що показники вмісту сечовини, сечової кислоти, 
креатиніну і загального білірубіну сироватки крові, як 
у тварин контрольної так і дослідної груп протягом 
досліду не виходили за межі фізіологічної норми. 
При вивченні впливу Анальцимосорбента на міне-
ральний обмін організму встановлено, що в кінці 
досліду (на 150 добу) тварини контрольної групи 
поступалися дослідним за вмістом загального кальцію 
на 3,77%, неорганічного фосфору – на 2,67%, натрію 
– на 1,51%, калію – на 6,28% і заліза – на 13,46% 
(табл. 5). 
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Таблиця 5 
Показники мінерального обміну дослідних тварин (M ± m, n = 5) 
Група Вік тварин, дні 60 90 120 150 ± до 
контролю, 
% Загальний кальцій, ммоль/л 
Контрольна 2,45 ± 0,10 2,39 ± 0,11 2,45 ± 0,15 2,65 ± 0,13 – 
Дослідна 2,5 ± 0,11 2,41 ± 0,15 2,65 ± 0,17 2,75 ± 0,15 +3,77 
Неорганічний фосфор, ммоль/л  
Контрольна 2,07 ± 0,12 2,15 ± 0,15 2,20 ± 0,13 2,25 ± 0,17 – 
Дослідна 2,02 ± 0,19 2,17 ± 0,17 2,23 ± 0,23 2,31 ± 0,15 +2,67 
Натрій, ммоль/л  
Контрольна 141,10 ± 0,75 137,75 ± 1,13 141,50 ± 1,45 145,30 ± 1,35 – 
Дослідна 144,20 ± 1,10 138,20 ± 0,81 143,1 ± 1,15 147,50 ± 1,15 +1,51 
Калій, ммоль/л  
Контрольна 7,38 ± 0,35 6,57 ± 0,25 9,30 ± 0,45 8,75 ± 0,35 – 
Дослідна 7,30 ± 0,50 6,34 ± 0,45 9,10 ± 0,61 9,30 ± 0,47 +6,28 
Загальне залізо, мкмоль/л  
Контрольна 12,7 ± 1,17 12,9 ± 2,35 13,6 ± 2,71 13,37 ± 1,89 – 
Дослідна 12,6 ± 1,57 13,1 ± 1,89 14,1 ± 1,50 15,17 ± 1,75 +13,46 
 
Найбільше підвищення рівня загального заліза у 
сироватці крові спостерігали у тварин дослідної гру-
пи, яке на кінець досліду складало 15,17 мкмоль/л, що 
на 20,39% більше, ніж на початку досліджень. Підви-
щення концентрації заліза у крові поросят дослідної 
групи, на нашу думку, зв’язано з тим, що у Анальци-
мосорбенті знаходиться двох– і трьохвалентного дос-
тупного заліза у кількості відповідно 28,1 і 61,7% 
(Merzlov, 2004). 
Як повідомляють дані літературних джерел 
(Maksymovych et al., 2010), активність ферментів пе-
реамінування плазми крові служать важливим клініч-
ним тестом, що характеризує функціональний стан 
печінки, котра в свою чергу, є одним із перших та 
найважливіших бар’єрів для токсичних речовин і 
патогенних чинників при їх надходженні в організм 
через шлунково–кишковий тракт.   
При дослідженні активності амінотрансфераз крові 
спостерігали деяке зниження у поросят дослідної 
групи активності АЛТ і AСT, яке на 90 добу відповід-
но дорівнювало 1,98 і 9,38%, на 120 – 3,36 і 11,58% і 
на 150 – 3,19 і 12,95% порівняно з контролем, що 
свідчить про позитивну дію Анальцимосорбенту на 
функціональну діяльність печінки (табл. 6).  
Таблиця 6 
Показники активності ферментів сироватки крові поросят (M ± m, n = 5) 
Група Вік тварин, дні 60 90 120 150 
Аланінамінотрансфераза, од/л
Контрольна 51,75 ± 1,15 50,39 ± 1,59 49,75 ± 0,85 49,15 ± 1,10 
Дослідна 52,57 ± 1,05 49,41 ± 1,35 48,13 ± 1,23 47,63 ± 1,42 
Аспартатамінотрансфераза, од/л 
Контрольна 60,50 ± 2,17 62,35 ± 2,35 59,15 ± 2,10 61,11 ± 2,30 
Дослідна 62,03 ± 1,75 57,00 ± 2,76 53,01 ± 2,23 54,10 ± 2,45 
Амілаза, од/л 
Контрольна 901,10 ± 3,55 1737,75 ± 18,30 2841,50 ± 13,45 2545,30 ± 25,35 
Дослідна 904,20 ± 4,50 1738,20 ± 15,60 2543,10 ± 12,75 1747,50 ± 21,15 
Лактатдегідрогеназа, од/л 
Контрольна 609,30 ± 25,45 614,75 ± 17,35 656,34 ± 27,20 667,38 ± 25,30 
Дослідна 609,80 ± 30,35 633,30 ± 20,25 698,57 ± 24,20 732,15 ± 21,70 
 
Стосовно активності амілази у сироватці крові 
тварин контрольної і дослідної груп у наших дослі-
дженнях спостерігали деяке її підвищення у віці 120 
днів в обох групах. У віці 150 днів відмічали деяке 
зниження активності  амілази сироватки крові у тва-
рин як дослідної так і контрольної груп. 
Підвищення активності лактатдегідрогенази у дос-
лідній групі у віці 90 днів на 3,01%, у віці 120 днів на 
6,43% і у віці 150 днів на 9,70% (р > 0,05) по відно-
шенню до контролю свідчило про інтенсифікацію 
гліколітичного шляху катаболізму глюкози, що побі-
чно вказує на активацію біоенергетичних процесів в 
організмі свиней за використання в годівлі Анальци-
мосорбенту. 
 
Висновки 
 
1. За результатами проведеного токсикологічного 
аналізу при використанні у якості тест–обʼєкту інфу-
зорій Colpoda steinii (колпода) установлено, що ком-
бікорм був слабо токсичним. При цьому, в комбікормі 
були виявлені наступні мікотоксини: Т–2 токсин у 
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кількості 0,1 мг/кг (0,5 МДР), дезоксиніваленол – 
0,35 мг/кг (0,35 МДР), афлатоксин В1 – 0,05 мг/кг (1 МДР) і охратоксин А відповідно 0,02 мг/кг (2 МДР). 
2. При включенні до складу комбікорму забрудне-
ного мікотоксинами 0,5 % Анальцимосорбента, поро-
сята дослідної групи характеризувалися більш висо-
кою швидкістю росту, ніж тварини контрольної групи 
за рахунок обмеження всмоктування мікотоксинів у 
шлунково–травному тракті та більш інтенсивного 
перебігу білкового, жирового, вуглеводного і мінера-
льного обмінів у організмі.  
Перспективи подальших досліджень. Дослідження 
якості м’яса свиней за використання у годівлі Аналь-
цимосорбента. 
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